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REFERAT 
, Arnfinn. 1975. Brretbestandene i Øvre Orkla, F a i n i n g d  
en og Grana someren 1975. K. norske Vidmak. Sdzak. W .  
m. 1975-12. 
w 1&.-2.2. m s t  1975 ble det W--'- . . 
.L- 
i- $ i#-& Idu t e t e r  : E'alnings jaen , - raJ&.@j-,,:-. & 
.&mh4icL.rnii.l*nnbu. : n, .Ap 
t 8 d. 
. -. #t bie W U k m t  med standard garm.ex$CE i aUm l&-% . .  . a 
,_p.. -.- .  
. - . k  w- ap *-mr ble utfØrt p6 et r-* .t*. w 2 6  
.-at. @ml* wer.mqmte art som ble fange. --Emsi m% bl.& e 
-gaat m d  t M X m  -mØkelse i samme om& W . 7 e  
: ~ . ~ d W l a ? + .  gq.bmLpndsfiske, DKNVS , - . + * m i n r  (B. O, J d m m  
m1 - 
. Resultatene v i s t e  at Orkla på strekningen fra Kvikne kirke til 
Breivad er ei god fiskeelv. Utbyttet i Grana var også godt og omtrent som 
i Orkla. Bestanden i Grana synes å bestå av flere stØrre fisk sammenlignet med . 
de andre lokaliteter. 'Stare SverjesjØen antas å være et middels godt 0rret- 
vatn, bestanden synes A være overbeskattet slik at vatnets næringsressurser 
ikke blir utnyttet maksimalt. FalningsjØen antas å være et middela godt 
arretvatn, men med noe dårligere næringsressurser enn Store SverjesjØen. 
Alle lokaliteter har gode rekrutteringsmuligheter, som gjenspeiler seg i ntor 
overvekt av småfisk. 
Viktige næringsdyr i innsjØene var marflo, skjoldkreps, Unsekreps 
og snegler. Orkla antas A ha mer variert næringstilbud for Ørret kvalitativt 
sett enn Grana. 
Det er foretatt en vurdering av de planlagte reguleringers virkninger 
på innlandsfisket i felgende lokaliteter: FalningsjØen, Store Sverjesjben, 
. -. m . . Orkla ne4 til Breivad, Grana og de to planlagte kunstige magasiner, Innardale- 
magasinet og Nerskogsmagasinet. Virkninger i de laksefarende deler av vaes- 
draget er ikke vurdart, dette er tidligere gjort av Direktoratet for vilt og 
ferakvannefisk, se Litteraturlisten. Det viktigste vurderingsgrunnlag er 
prwef i sket  i 1970 og 1975 og fiskeribiologiske undersØkelser i regulerte 
vasodrag i TrØndelag, se litteraturlisten. 
Amzfinn LungsZmd, Uniuers i te te t  i Trondheim, Det Kgl .  Norske . Vidsnskabers 
l Se Zskub, Mmeet, 200 logisk  aude Eng,  N-7000 Trondheim 
i&, ;, -reisen ar arw d+& :&@&lp& Tg+%#fide1a9 
t28#&b$,  Hedmark Kraftverk og Trondhain ~ l e i t r i e i t c t h r k .  r n k o r i e t  
far ferskvmins0kologi og innlandsfiske foretok i L972 en forel9pig fiskeri- 
biologisk unders~kelse i Falningsj@sn, store Sver)esj@en, Inna, Ya og Orkla. 
Unders0kelsen i 1975 hadde til hensikt å utfylle denne undersØke1~ for  å 
skaffe et;fyldigere bakcjrunnsmatcriale rom grunnlag for å beskrive de fiske- 
ribi&X&$hke -ti  stander . For@vrig manglet mana i den tidligere unders@ke lsen . 
Det d u  dnekei ig  å fA pr0vefisket på e t  senere tidspunkt enn i 1972 og benytte 
tuetaileh med garnfiske Ipr@vegmserier)  også i elvene (Oikla og Grana) . 
Pgr 'bg under pr@vefiskst var det nadvendig m d  .nær kontakt med de 
mange berdrte grunneiere spes ie l t  med hensyn til tillatdlse til prgvefiske. 
V i  takkcr gfunneierne i& imgltakwuaenhet og hjelp under fel tarbaidet .  
, -Befaring av de aktuelle l ' o k a ~ t e t e r  q pmvefisket bla u t fQr t  i 
11. august til 2 2 .  august 1975 av Johan Wydal, Bans Berger, J a r l e  
~ k 6 t a d  og forfatteren. Tor i l  Berg og &han Nydal h a r  d e l t a t t  i utarbeidelsen 
< '. 8 .  av denne rapport. 
~ m d ~ r u t i d . e r s $ k e l $ u  ble u t w k  i I ~ ~ z . ~ . . B M  Ikke P 1975. Wad 
rim til metodikkbeskrivebe, h ~ f a r o k m ~ r ,  beskrivelsef'W &gaet 
og de aktuelle l oka l i t e t e r ,  vannkjemi og planlame reguleringer, henvises 
til' v8r tidligere rapport [J&nami 19.73) . 
Virkninger av. de planlagte regulsringsr pb imlandsfisket e r  ikke 
vurdert av airektaratet frn *ilt og ferskvannsfisk (Direktoratet for v i l t  
Og fer6Rvannsffsk 1972, 1974 og 19731. Vbr  t i d l i q e r e  vurderinQ (Johnsen 1973) 
v i l  b l i  konnnentmrr og underbygget med hye momenter s& det nys materialet 
og nyere undersprkelscr ga grunnlag for .  Virkninger p& fiskeribiologiske 
forhold av de planlagte reguleringer i Grana, e r  tidligere ikke vurdert. 
Skisserte regulerfngsplaner bygger pd Generalpian for utbygging 
av O Y k l i m 8 ~ i & ~ t ,  Utbyggingsplan og kcmeesjonshi~knad for Grarna g raft verk 
(2 altinilltiu&), ?randhmAm E l e k t r i s i t a t ~ ,  , =.>i - r for &ren&, 
.w 7 :?am, &$-a; i ?..t.:!;. w ;  .. 
, ;Id@/ ,-g;,%.:',:;> ?X<I?:: v ,ZUG{ t ? : ~ ! ,  !
. - 
&:,t. ,\r?,v..: L:- 
k!. c: ,.. - & * ?  '.i9<.:+.: 
: j ;  . a .  f l ? .  ' 3  
- . * , * m  ', ; . , n ,  -,-e, . - 
I 
PrW-Smket, , . y¶ garnseriur i pkrreh,e5&f fcrrwd.kk pd den 10 b 
.w, m k . r a i c & b q r @  fg i  Kvikm klzkm , ved Stai, Etorang, m e n  og . ri.I.q 1 4 ~ . j 4 ~  . -  . -  . 
+ a  .m+yb4: V u f ~ r t n g m  i Orkla vrr L i a n .  cg antdl god. q$ 
n redslert. Uarivirqen av begroing s a  bl. funpt og@ ~ 9 . w d  , rrrp. .. 
- Jtt til at garnenas . . fmgeteFfektivFtet  ble  r-ext. V -. TII 
I 
. P r # v e f i r * s t  i Grana L_- forngikk p& tian 2 km baqa iWtr.)uih'gfq m; 
' * X l n i l l a . / ~ u n a , . t q  Wd til vefhru ti1 St.mumT+Lna. RU. uly *l-:- 
: : .  , . . .  
q&- g 4 f inne g.* gmn~lasser. Dekte smn.~ .br tJrc2 lUpe  W- 
' ':&.'+&Y,@, gjos& m i t t  til a t  fengbteffdCtiv3tet$n var - dkligara *.$, 
m .  
, m$ia. PLrre av g m e  i Grana s t o  om kxym.en ioi ra grann vegg i elva 
a . l  
og.fqqat #lge&&g, dhrlig. 
BebikriveLsen i dert fØlgende byggez pdi gplgmda tetalfangstar : 
Fah$npij@en: 120 Brret  pb 32 garnnattmr 
r 
Starr S ~ r j s s f ~ e n :  136 Ørret 32 gammetter 
Orkioi 179 Ørret p; 32 g a . m n e t t ~  
kansin 54 Ørret på 16 garnnetter 
*-p v= enecite f i ~ b ~ ~ ~ x t  . . im  ble fanget pd gam. Tfiqaraturens i ova~flmka- 
. .  . 
. . .Yew . *at. grW=f$mt uu. 18O i Store ~iver jae jaa . ,  1 8  i F a l n i n g i ~ Ø e f l , :  
13' i. Orkla 4 lfiO L kaon. 
wbyt te t  i de Q m a l t e  l oka l i t e t e r  cr pcmantert i tebe3.L. 1. 
I t$Ilegg kan tiet nmes  at d e t  i Grana ble  frurm 7 dxmt wer 4,s kg 
,(5W,, - .  570, 620,  630, 709, 810 og 1700 graml pA l6 garmatkr, mat 4 =++t 
i avre -la (550, 500, 640, 650 og 810 gr=), O grxat i h l n b q p m j w  
(stØsete f i rk  hrr p& 390 gram) og 2  B r r s t  i SWrr Bulrfe.aj*en ($30 og w5 
~ r - 1  r iJle pb. -$t. %A mange garnnetter (32). Sum rt  m k s - 1  LIYI &at 
3 neynag a t  dat gli rit gani s a t t  nedenfor e n  s t o r  blctkkalein (ca. 1 8. ) A - .  
qms hle  fangst 4 =*t pb ca. 0  , 5 kg ~ W K .  
R@gulktQn& .y;Fa*i: a t  prØvefisket S Orkla og Grann. ga wtr ,god$ 
, u%&%.tm. og yar ag m m  a t@~re lsesorden ,  i gjemcmmitt hrnholdmii ,825 ..m 
< 
782 g/grrnn&tt (16-24 omfar) . Dette var ouar bohbrlt ffr stort s m  1 , n 
F a h i n g s j W  w #tam SverjesjØen med henholdsvis 328 og 380 g/garpn&tt 
(16-32 &air). Bldr utbytte+ som an ta l l  otbrrm f i s k  cq grara pr. garnnatt,  
epmialt g 4  16 og 24  d u ,  var s tg r r e  i Store Sverjerj#en enn L ?alningsjaen 
A t  Grrni gr d stort utbytte og a t  re la tkv t  flere storfiik b i e  faugmt her, 
har uannsynligv$a sanaeahang med mindre beskatning i OSMI hvor det da e r  
gitt muligheter for akkuioulei;in~ av bartand smenscttt au relat ivt  flere 
Tabell 1. U t b y t t a  av prØvefisW dprret) 1 Fainingsjcoen, S W k  Sverjesjøen, 
Øvre Orkla og Grana august 1975 
Gram pr. gamnatt 16-24 omfar: 
Gran pr. ga3Aatt 16-24 mfA: 
Grana 21.8.1975 
-------e------- 
O ,  50 
3,OO 
1 , 5 0  
2 ,oo  
O ,  50 
5 ,50 
5,OO 
9,OO 
pr .  g a r n n a t t  16-24 oafar: 782 
' . -  
n .  
k t  q $ m t k l i g e  - - u t b y t t e  p r .  g a r n n a b t  i SbZw 
i 9  ie i i 9 7 5  i378 q  i 1472 og 3& g 1 Lill). I sg 
- . j  
*ar * & y t t e t  omt ren t  d o b b e l t  m& #&m& &-$97$ mg& . . 
L i 
. 
g i L93,; Ni# p i 1972 1.. P r Ø v e f i s k e t  i , 1 9 3  f ~ W h g l 4 i ~  'f 1 
- L-. 
.. . .. . . 
+$$!--,W m&btSr,;~V mit i 1975. E t t e r  v å r e  Wd&dqmri w 41- ; \ ,  
, .. 
... : # g, & a r n n a t t  (16-24 omfar)  vuil lg &X 
sammen l med 
-r - I-. .- . w Iam'1 . .*#Vu . . en: 5  , O  f i s k / g a r n n a t t  3 1872 Ilipt X&+$ i I! 
. - L -  ... ; 
.,w.Ta-han: y&l i972 mot 14,O i 1 9 7 5 ) .  ;?kr 
. U m t &  'W e g  Ork la  v a r  b e t y d e l i g  m m  (halvpar-) . 
w - d !wh$kr+ mad p&~ircrt i hovedelva  i F r Ø y n i n g c m & m d r 4 e t  i 1974 f d ~  v-.  . . . r - 
r i.rkuumh --!bh b n X t  (Langeland 1974 a )  . 
- 7 - 
LENGDE OG ALDERSF'Q#UXLIW, VEXH 
Materialets fordsliq i 1qdqrupp.r  er viat i f i g u r  1. Alders-  
f o r d e l i n g w  i b i raatarielet v w i  
Materialet tyder på at @rrotbmstandena 1 h e  Orkla,  Bc- eg 
svarjesj~efii Forskjellpm kan ha a-eng m8d bemkatriiripeo som 
. - 
Lig- 
vis +r daat  ,i empa. MZndfe h-tning v i l  b#rr til. ogphq$wq m m1Che . f i s k  
i b u t ~ .  ~Ige' '42glyanil igex fra l & a h  giWMileWm' 'rm fi+&uEbytkwt 
stp,xre q b w h t a A f r ~ m  hu&m 5 Store G v e r I J e b ~  iwtbytt8 mmlhtt  kil 
2-2,9 k g h a  og k h  wd rtm Ptak $DO-900 9.1 smi i F U n g r j g m  tutbytt* an- 
slitt &l 1,5-2 kghal .  I i974 m f i s k e t  b6riip t Stmrb mk-jeljma, rmn 
helstsa 'M75 hlr &t f i b k a t  -t &it av j m t  m r  skar iirhk (WO-900 g ) .  
M a t e r l a l a t  vaiet frs  St- Smrjmrjh synra $&ti i rspreiruntmtivt 
f o r  fi0k.i osnr Ul m ( f i p t r ~  11. $f&lpe lokale fiakare synes  
d e t  som a t  d e t  e r . b l i t t  m e r  småfisk  i FalningsjØen d e  s e n e r e  å r .  I S t o r e  
Sver jes jØen  synes  d e t  å i n n t r e  u v a n l i g  s t o r  dØde l ighe t  i d e t  4-5. l e v e å r  fØr 
hovedtyngden a v  beska tn ingen  s e t t e r  i n n  med 16-18 omfars g a r n .  
FalningsjØen o g  S t o r e  Sver jes jØen  m å  k a r a k t e r i s e r e s  som t e t t b e -  
f o l k e d e  Ø r r e t v a t n ,  14-17 f i s k / g a r n n a t t  e r  a v  d e  h o y e s t e  r e g i s t r e r t e  u t b y t t e  
p å  nevn te  omfar f r a  v å r e  undersØkelser  i TrØndelag. R e s u l t a t e n e  f r a  1972 
v i s t e  mye d å r l i g e r e  u t b y t t e  på småmaska g a r n  (Johnsen 1973) .  T a t t  i b e t r a k t n i n g  
fo rho ldene  under  p r Ø v e f i s k e t  i 1972, b1.a .  l a v  t empera tu r  i v a t n e t  og f i s k e  i 
juni, a n t a s  a t  m a t e r i a l e t  f r a  1975 er m e r  r e p r e s e n t a t i v t  f o r  Ø r r e t b e s t a n d e n e  
i FalningsjØen og S t o r e  Sver jes jØen .  
.. - 
- - ... 
T i l v e k s t a n a l y s e n e  ( f i g u r  2 )  t y d e r  på l i k  v e k s t  i O r k l a  og Grana. 
Veksten i d i s s e  l o k a l i t e t e r  f Ø l g e r  g o d t  en  r e t t l i n j e t  v e k s t k u r v e  hvor  lengden L 
e r  l i k  5 ganger  a l d e r e n  i å r  (L=5-A).  D e t t e  g i r  5 c m  i t i l v e k s t  f o r  h v e r t  å r .  
I fØlge S i v e r t s e n  (1953, f i g u r  4 eksempel f r a  O r k e l s j ~ e n )  r e g n e s  d e t t e  f o r  god 
v e k s t  f o r  Ørret i TrØndelag. Vekstkurven f r a  S t o r e  Sver jes jØen  f ~ l g e r  også  
denne "gode" veks tkurve  ( ~ = 5 - A ) ,  mens t i l v e k s t e n  i F a l n i n g s j ~ e n ,  både i 1972 
og 1975, l i g g e r  under .  
I t a b e l l  L e r  r e g n e t  u t  den  r e l a t i v e  vektØkning (RV) som bes tandene  
h a r  i l a p e t  a v  e t  v e k s t å r .  RV g i r  u t t r y k k  f o r  å r s k l a s s e n e s  vektØkning f r a  
veks t sesongens  begynne l se  til s l u t t  v e k s t .  F.eks.  v i l  t o t a l v e k t e n  av  4 - å r i n g e r  
i bes tanden  være = t o t a l v e k t e n  av  3 -å r inger  x RV3-4 å r .  F o r u t s e t n i n g e r  l a g t  
til grunn f o r  b e r e g n i n g  a v  RV e r  e n  dØdel ighe t  p å  50 % til og med 3 å r  og 
l adnese 30%. RV &tene  e m  I betyr km- tCrtalt &ar i sakti; 
Gtore Sver jes Jean M N. 
Palnings j gien 
Øvre 
Grana 
ant. fisk 1% 2 3 8 
Relativ lmqdefordeling ( % )  av arre 
Store  SvetjasjWan, &re Orkla oq Gr M * totalt anta l l  fisk. '.*- 
L 
+ '  r 
- . . " *?.,tf* . 
. . - .  
- - -  
. .  

. l  2.  ' Relativ vek,t@kning (RV) f o r  Ø r r e t b e s t a n d e n e  
' ' 
;l 
-- - b 
L. 
F a l n i n g a j d e n  S t o r e  SverjesjØem -, Gran: 
r &  ,:'a- 
- - 
5 , o  5 , 5  4,s 
1 1 6  1 1 9  119 
t : .  - 
. '$4 
r 
Raeul ta t sne  viser at S t o r e  Sver jes jØen  skiller seg marker t  u t  
fra da andre lokaliteter ved a t  s e l v  i d e t  5-6. v i l  beetandsØkningen 
vasre 1,6 ganger  dersom den f å r  f o r t s e t t e  å l e v e .  Dette tyder p& for t i d l i g  
bsikatning ( ~ v a r b m f l k a t n i n ~ )  s l i k  a t  veks tmul ighe tene  i i n n s j d e n  i k k e  blir 
, 
, J 
godt nok utnyt tet .  Ved e n  fo rskyvning  i b e s k a t n i n g s t r y k l i e t  aver p& stbrr* , 
f i s k  v i l  avkastningen i Sver jes jmen  f o r v e n t e s  å ake. B e s k a t n i n g s t r y k k e t  J 1 
i F a l n i n g s j e n ,  Orxl.a og Grma bar være s t e r k e s t  f r a  den 5-6. vekstaosong I< 
og  oppover ved en lengde & r i n g  30 cm e l l e r  270 gram og oppover.  Dette 
v.. 
appnbe vtd bruk av 10 omfar og g r o v e r e  g a r n .  I: bbde mkla og Grana antas 
i Falningsjden synes å vere r i k t i g .  Hardere  b e s k a t n i n g  a v  4 y t ~ f i s k  v i l  redu-  
- C 
det at beskatningen kan Økes f o r  å f å  u t  den maksimale produksjon, berkatningen 
gere rekruttaringen av s d  f i s k .  D e t t e  a n t a s  d være en  f o r d e l  i h v e r t f a l l  f o r  
Grana, Orkla og FalnFngsj@en. D e t t e  v i l  i g j e n  fdra t i1 @kte v e k s t v i l k &  far  
bestandene og en mer effektiv u t n y t t i n g  av n a r i n p g s u n n l & g e t .  
Ved en ordning av l o k a l i t e t r n b  atter arretens kond~sjon 
fg lgenda ' rekke£ @lge : 
1975 1972 i Johnsen 
-
Orkla k = 0,937 k = 0,94 
C;rana- . ; v .  
C *  - 
k = 0,925 
6Lare sverje. j men k = O, 904 
k 
Det te  stØtter det som e r ' n e h t  oa air m r e t e n  i Wkla og Grana har  r e l a t i v t  
gode veks tbe t inge l se r .  B& vekstanalysene ( f igur  2 )  og kondis jon  t y d e r  
på d å r l i g e r e  n ~ t r i n g s f o r h o l d  i FalningsjØen sammenlignet med S t o r e  
S v e r j a j b e n  og elvene.  D e t  var god ovetensstemelse med r e ~ u l t a t e n e  
f r a  1972 m.h.t. k - fak tor ,  s e  ovenfor (Johnsen 1973).  
Fiskens k v a l i t e t ,  sau s t e r k e r e  grad  av r a d f a r g e t  k j g t t ,  er bedre 
i inns jgene  canmrenlignet med e lvene  (tabell 3 ) .  Det var ingen v e s e n t l i g  
f o r s k j e l l  på Ørre tens  kjcbttfarge i IPa-lningsjqwn og Store SvexjesjBen, begge 
i n n s j d a r  hadde fisk av g& k v a l i t e t  ril.h.t. farget kj@t!t. 
Kun i 2 fisk fro. S t o r e  S d r j e s j ~ e n  b l e  d e t  &vist cySter w 
bendelorm i kroppshulen, e l l e r s  var a l l  fisk u ten  slike p a r a s i t t a n g r e p .  
B&de grasentan  av gytefisk i materiaiet ( t a b e l l  31, u t b y t t e /  
ga rnna t t  32 mfar og de gade gytenuligbetsr i loka l i t f i t ene  t y d e r  på'meget 
Tabel l  3.  Kondisjan, kjQttfargc q m f i s k  A FalningsjØen, S t o r e  SverjesjØen,  
Øvre Orkla og Grane augumt 1975 
m .  
- 
Lengde i c m  4 2 0 , l  2D,1-25 ,O 25,l-30,O 30,l-35,O 35,l-40,O >40,0 
KONDIS J O N  
k- f ak to r :  
k-faktor  t o t a l t :  
S t o r e  Sverles-JØen 
-------+I -- db- 
k- f a k t o r  : U,92 0,90 O , =  
k-faktor  t o t a l t a  0,904 
k- fak t% : 0,97 0,94 
k-faktor  totalt : 0,937 
Grana 
d---- 
k-f  aktor: 0 ,91  0,92 O ,Q5 
k-faktaic  t o t a l t :  0,925 
tabell 3 forts. 
FalningsjØen 
--------m--- 
% rØdt kjbtt 
G#., farget kjøtt 13 8 6 
Store SverjesjØen 
------------e---- 
% mdt kjdtt 
a - f u g a t  kjØtt 
Øvre Orkla 
---------- 
Grana 
----- 
o 
o 
% rØdt kjØtt 
% farget kjØtt 
GYTEFISK (prosentfordeling hannfisk i parentes) 
FalningsjØen 23 (23) 16 (16) 37 (33) 73 (36) 100( O) - 
Store SverjesjØen 26(26) 22 (22) 13 (13) 13 (13) 50( 0) - 
Øvre Orkla 3( 0) 9( 9)  21( 9)  40( 7 )  100 ( 50) 75 (50) 
Grana 9 (  9) 26 (22) 50 (13)  100 (33) 100 (40) 75 (50) 
Fiskens f#t% v 4  kvalitatiyt vesens.forskjsllig i .Sture Sverjesjben 
saaunenligrmt #id P & a ~ s j Ø ~ .  I B t e h  -gvarjemj#an vax isarf lo {Gammwus) 
den v i k t i g s t e  f@de i august med hele 7 2 2  av mageirinholdet. Her ble også, 
for farete gang i v k e  d e r s 6 k e b e r ,  f.wt &et viktige m i M j s d y r e t ,  
skjol&sops, som nkgjnrcle 14% av -innheldat f Stere Sverjesjaen. A t  
arten ikke b l e  funnet i l972 har.san~8yqZQvls  uærahheng med al: pcidvefisket 
foregikk under urigas%adlsutvFkllng h w  u t e n  r V k  at Ben da wr til- 
gjengelig a= flpkefgde. Cqs& L Palninrpj~en var marflo nrz-M*etiymt med 
stØrst betydning (2461, rnsn her var f@&n jevnere ferdelt p& Zlmm viktige 
grupper naringsbyr s a  linsakrapm, dm~qmgl  og plankton (BykOt;,rephes). 
Magenas FyLlingggrad av nerings- var s m  i $tore SvrirjeajOen enn.i n 
Palnhgsjgben.  De sumse vikt ige  nmringidyrgruppea n m t  var også framtredende 
i 1972, nien i forskjellAg innbyrks baty4ning 13ohmen 1973). @rretcas f@da 
i august s t a t t e r  t idl igere utsagn m beUre nrrriaigrforhald for Ørretproduksjan 
i S t o r e  Swrjesjaen aiiwoenlignet m d  FaMngaj@en, 1~~ I - i 
0 r r e t e n a  fade var mer variart uumenoatt i Orkla m.h,Gxana , ,   bur 
l u f t i n r e k t u  var meget dominerende i mgepravwre med 75% av volumet. 1 
Orkla  v a r  beitetrykket i anguat fordelt på 4 viktige næringsdyrgrupper: 
v å r f l u e l a r v e r ,  i u f t b s e k t a r ,  linsekreps eq ~tankaLbeinlarver. A t  l insekr ipa  
b l e  funne t  i SA &or& mmgber i Orkla ty&sr på DekBtmuIigMter ?ok arten 
p .g .a .  mange stilleflytanda loner aed gode magheter far sedimentering av 
t i l f Ø r t  d@dt plantemteniake. 
E l l e r s  er linrskx*ps w s t  vanlig frnek-endeogktming~full i 
i n n s j Ø e r .  Den mer varFBil;ta S ~ P P L O H ~ ~ ~ ~  av W n  tyder p& a t  mkla har starre 
n æ r i n g a r e a m r s e r  far 0r#produRGfion ena G r u a ,  6m synes 8 *re svært av- 
heng ig  av Luft i r rsekter  eg f@Lgelig av da kl ie i s t i ska  f o r h o l d  pA l a n d  (tempe- 
arretens mageinnhold i FalningsfOen og Store SverjesjQen s& 
frekvens- (F) , volum- (P) og dominansprosent (D) i august 197 
FalningsjØen 
wqnf luelarver 
Fjærmygglarvar 
Tabell 5. Vrretens m a g a i m i h  &;;Q- -L= og-Grana som frekvsna- 0 ' 1 ,  
volum- (P)  cq boaainrnsprosent (0 )  i airgust 1975 
0vre OrMa Grana ' 
' ? p r -  WdxtgJ i 7 t v +  ....r P 'd - . 
n 7 b... . - t etJ; .!.fi* kg+ . ' ..: : - a s - .  " - - ' . ' t ' ,  . . - I  
P l a n k t o n  O 0 L) or :' - , . " ' L  b 
g .'.J: i I : ~. 7 3 i  1 -  i I & - . '  . C&:  i < \  
Linsakreps 16 17 ',*b b 
. 4 4  . .  . ' , , . ' - , ' , - 1 . i  . ' 
D Ø ~ ~  ~ A l a A r  ' 7 ~ ' -  - *  3 2 4 
- . . * r  " i".i4;; , L .  . ' " "rn"'".:': g,* ' ! ' O 
vårfluelarver 3 3 t$ 
I ,  i!v i.q.'i:.,o~~- , ' 
19 1 0 F jeraygglarver d 
' l  3 :. 1 ' 6  + .  -. l+?- - 1  : .j, ~j~rm~ggpuppel:  - . z O 
. l . ' .  L I : . . I . I .  - : : -n .  
;1 O Q O , n  T- Y ' &  il Ertemus l i n g -  
- : ,  ; d .  !,n 2 , $ J . , ,  .. T !  - .; r . 1 '  L - - .  ::lh.':,l . 
: . ' a  
~ w s n e g l  21' l 5 
., , , # , - ; e . .  - '  
. - l ' :  l -  - u d '  b . '  
. . - t t J  i: ! 1 . .  . ' 
d -'' - P a - . .  ' . .  skivesnegl  ' 4 
I . .  
o - O 
I 
Luft insekter 52 " "  i4 i{ I ' O  '-35:'' 7b $3 
. . '  r m .  . 
Fiskeyngel b b Q P O'" d .  
: . , I - r  m . . m .  d!:#;<; . . r ?  l L - , :  o 
Steinf luelarver 3 4 
. . .  , -. . . 
Stanke lbeinlarver 42 l8 33 m ' 7  " ' " ' k '  0 
' " I " , t , ! : ,  ...h d 7  p. :p -,L. . 
' - i",- -. , Vannkalv 
, . 
d 1 
, , l, . 4 ; - , ,  - . i ?  -,. . , >,v; - ,,,lqd . ,  : ,g - -  - i . . . O 
iinottlarverr O O '  d 7 l Q 
. N  . . j - .  ,; t,, ' , C  T ,> 
Diverse 8 i - ib:ØA " :? 7 : '  'r 7 
Sum % 
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1. Det er  dokumenter t  a t  Orkla er e i  god f i s k e e l v  p6 
. - 
. - 
r 
-gen fra K v i k n e  k i r k e  til Breivad.  Sportsfiske i e i  s l i k  alv  k l r i e r  
L W  A beskatte bestaRden t i l s t r e k k e l i g  til a t  n e r i n g s d y r r e s s u r s e n a  k m  ut- 
-- -- 
ethk maksimalt. Far & oppnH d e t t e  m& det fiskes med garn i tillegg. 
i 
1 
4 
2. G a r n f i s k e  i Grana + v i s t e  a t  ogs& denne e l v a  har e n  stas - 
1 - t 
baiitand a v  drret, tildels med mye s t o r  f i s k .  13e a n t a t t  rCldenas beskatning&- ! 
>. I 
forhold, i hovedsaken s p o r t s f i s k e ,  t a r  sannsynligvis ikke u t  den maksimale. E 
produksjon som elva kan gi. E 
3 .  S t o r r  6ver)as jØen a n t a s  å være e t  midde l s  g o d t  arretvatn i C 
. , 
fozrhold til andre Ø r r e t v a t n  i Trondelag.  Bestanden s y n e s  d være overlam-~ 
skattet, s l i k  a t  vatnets n æ r i n g s r e s s u r s e r  i k k e  blir u t n y t t e t  maksimalt. En 
=-' f o r a n d r i n g  a v  b e s k a t n i n g s t r y k k e t  o v e r  på stØrre f i s k  kan  k a n s k j e  Øke vekt&,-,, 
,.utbyttet. S t o r e  SverjpsjQen a n t a s  å h a  noe bed,rg.ma A 
ann Fain ings j f l en .  w).. . - 4.  F a l n i n g s j d e n  a n t a s  å være e t  midde l s  g 
tll >Adte mretvatn i TrØndelag. 
. , .  - 
5. =Le undermkte l o k a l i t e t e r  h a r  god r e k r u t t e r i n g .  
6. V i k t i g e  n a r i n g s d y r  i innsjØene e r  marflo (Gamarus), 
.- , 
' : & f o l m p s  (hpidurus)  og l i n s e k r e p s .  D e  t o  fØratnevnte er mepbt 
--.$$A mw.rlng mens de t o  s i s t n e v n t e  t i l d e l s  kan betgunst igal  av raqu 
- I I' .
- 
.- . 
e- 8 . . . 
4 
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Imsjwn er p l ~ A a g t  r e g u l e r t  47,s m ved 25,s m ~ppdeming og 
2 2 2  m senkning. UwrMrPngen-av Yo iestd pirpbsl@gsfekt ISSE4 km og Russu 
2 29,4 k m  ti1 F a J n i ~ ,  j W  -,Q, 8 W , y i , @ k e  v - g ~ m n ~ ~ ~ n g e n  
t e o r e t i e k  med 800-900% alJar 8-8 gangeir, Dette Eqrertil forLenge2 ogp- 
holdst i8  m sammerem q lasaSPAg md6apt ~PPhQLdatld am v l t g r e n  under 
t a w i n g  i forhold til n a t u r l i g e  forhold. 
FaLn+ng$j$%pn hat mange! lik$eter -d HoAden i, Plasd-Tra)nBelag 
(regulert 10 m i 63  A r )  og Sr%aisj@en 4 S$r-Tr#bidcdLag txegubrt 1 3 , 7  m i 
52 &r) ~i.h.t;.  narinqsf~rhgltl~ Bel;igge&cst., pw;rrOomertsi ,etc., ~g kan derfor 
brukes s q  ~1~der ingsg~ inn1ag  f r; i$ B w W i  ~ia;kningex av de planlagte 
reguleringer. ,  FaLnincpjdw ha#$&? 26.-2?.@,1971.1. gjenp-nitt 1-20 m 
2 2 dyp, bunn dyr mengde^ pd .2,2 .g v&tyekt/m~ (Johnsen 1973) m t  0,78 g/m i 
2 Holden .M.-17,7;L9,7.9 Ueasen L8721 og Q,29 gJa i $-j*n $5.7-1975 
(egne underseke lser  1975) . 
UndersØkelsene f r a  Holden og S w j # e n  stetter t i d l i g e r e  e r f a r i n q e r  
om a t  r egu le r inge r  phvirker sterkt i negativ r e t n i n g  næringsdyrgrupp.r som 
marflo,  s n e g l e r  og starre ikke-grav%* f p ~ n e r  av b s e k t l a x v e r ,  og a t  en 
g e n e r e l l  kvantitativ nedgang er  markert. D e t  g e n e r e l l e  næringsgrunnlag 
f o r  bunndyrene forringem ved utv@&ing &y Levende og &aiit pl lu i temater ia le .  
U t  i f r a  dette må det forventes; a t  bunndy~xduksjon i Falningsj0en vad 
en regulering på.47,5 m p& lang sikt v i l  reduserres med langt over  59% av 
nåverande prodilkgj-on. P3sringsByset marflo taler ikka stdrre requlering 
enn ca. 6 m OQ v i l  fo~sviqne helt fra Lnnsjqien. 
Gytemulighetene i Falninga vil falle bort, men det.antas al; 
r ek ru t t e r ingen  ikke v i l  b l i  begrsnasisen@e~fo]t fiskep~coduksjm e t t er  en even- 
t u e l l  r egu le r ing ,  En har har en gQa &J. B g& på da rekrutteringen idaq 
ansees f o r  å være over de t  s m  e r  9nsAeli.g. 
Utbyttet av Ørmtiffgkst i -Falninqjsjrn L juni L972 og august  
1975 var L88 g/garnniatt  (16-2.4 &e) og 328 gLggrnnatt m a t  i Holden 
55 g /ga rnna t t  i juni 1970 (Jensen 1972) og 149 g /ga rnna t t  i august  1973 
(Langeland 197.4 b ) .  63rratutbyttet i .&en..qule.rte Saiarrjwn var i 1975 
27 3 g/gasnnatt ( j u l i )  og 221  g / g m n a t t  (august) mot -528 g/garnriatt i 
den narliggende  regu ul ex te H q l t . $ j a ) ( ~  4 ~,ygu5t lq75 (egne m d e r s @ k e l s e r  1975) . 
Sammenligningen meLLom Elaltsj@an og Sa~tq%j&m indikerer en ha lve r ing  av 
Ørretproduksjonen i SamsjØen p.g.a. reguler ingen .  Den p l a n l a g t e  r equ le r ing  
i Falningsjaen på 47.5 m og s t e r k t  Økt gjennomstrØming v i l  f å  langt i t i r k w m  
negative virkninger på fiakeproduksjonen enn i Holden og SamsjØen. 
Ned utgangspunkt i nevnte undersekelser og andre erfarinfpr fra 
Fnnsj@reguleringer farventes a t  Ørretproduksjonen i FalningsjØen v i l  re- 
dusere~ med langt over 50%. Som prakt isk  f iskevatn  far grunneierne m.h.t, 
Unnsom avkastning av matnyttig f i s k  f o r  egen matforsyfiing og salg i iot- 
hold til anstrengalaer, mb f i s k e t  ansees å b l i  totalskadet vad en  BH at&. 
regulering. PA langra s i k t  v i l  Ørreten måtte kompensere det reduserte . . 
naxingegrunnlaget mod ~terkere  be i t i ng  på planktonkrepedyr s l i k  som i 
Holden (Langeland 1974 b) . I 
Neddesiningen av ca. 2000 dekar v i l  sannsynligvis g i  en gcmitiv 
dswingsef fek t  med batydelig 6k t  Ørretproduksjon. Varigheten av denninqs- 
effekten v i 1  være evhe~gig  av vanngjennomstrØmningen aller utvaskingen av 
naringsstaffer. Den akte  vanngjennomstrØmning v i l  Øke utvackingoef€ektene 
av d d t  og levende plantematerlale.  Det e r  de r fa r  g d  grunn til d *egn& 
med ak kulminaringen avdenpos i t ive  demningseffekt v i l  skje etter 3 - 5  h,.' 
hvorpA prduka jon  raskt v i l  g i  nedover til den an t a t t e  l ang t idse f fek t  
I 
f 
s k i s s e r t  ovenfor. r 
S t o r e  S v e r j e s j Ø e n  
InnsjØen e r  p lanlagt  r egu l e r t  med 3 , l  m oppdemninq. Msteret  4. 
fo r  virkninger p6 f i sker ib iologiske  forhold b l i r  som beskrevet for  r 
Falningsjqhn, men effektene b l i r  så langt  nær som f o r  denne. Virkningene 
antas d bli sd smd at de vanskelig v i l  l a  seg påvise ved enkle biologiske - 
undersakelser b1.a. på grunn av de na tu r l ige  var ias joner .  Momenter som Par I 
1 
betydning ved en regulering er  b1.a.: 1. 
1) En mindre demningseffekt med Økt fiskeproduksjon de mrste 
gr, v i l  gjØre seg gjeldende ved a t  350 dekar f j e l l  og myrterreng b l i r  satt 
under vann. 
2 )  VanngjennmstrØmningen t o t a l t  v i l  ikke Øke, s e l v  m vannets 
oppholdstid om sameren v i l  Øke og reduseres om vinteren i forhold til de 
natur l ige .  
3) Uarfloen v i l  ven te l ig  ikke forsvinne og v i l  f o r t e a t t  f& b e  
l 
tydning som fiskenæring. I 
l 
4 )  Erfar inger  (Sportsfiskernes leksikon 1968) har v i s t  a t  
v ik t ige  naeringsdyz som skjoldkreps og l insekreps ,  kan begunstiges ved en 
a1Pk regulering.  
Elva med eidt=ivst, b l .  a. Sverja, Ya, Fabninqa, vi l  d e l s  få arr-  
legging q:&& reduaert urnnf@rwg. For Orkla v i l  dette gj8re seg 
gjeldende fra avra bglvad a1 ut lape t  au B r a t t s e t  Kraftvark. Restfeltet 
a 
ved i n n t a k t  til Brattaet Kraftverk b 1 k  p& 30L km amt under uregulerte 
2 forhald 734,7  ka , dm. ep p ~ 4 ~ R a j u n  p& 50%. Ds felter smi fjsm vrd 
2 .  2 de planlagte averfslringnr rr 22,1 km Sverja, 20,8 km Fdn- inga ,  
2 2 2 29,4 km @rssu, 153,4 h ym og 213 h Orkla. Den rgduserte vannfQrlng 
i Orkla v U  (dke fra c*. C92 ved inntak B r a t t s e t  Krraftvark ti1.1001 ved 
0vre WLvad. 
.T.- - '4 
I 
. ' ~ w  l a v  riommer- og vintli,r,vmnf@rhg v i l  dotta f& store k m -  
. - 
sekvensqkqEar bL.i. vannatandm i gr-& lacar d l s e  irt i l lP€lytende partier 
og t8rrlGging av grodtskejansaraialitt Vannatanden i wfilleflytende loner er 
s t e r k t  avhangig av vannferingen sea btwr opp VW ved ut l#p  att de stille- 
f ly ten& partier haur blual@pet. ~sevrea 4nn. lanene v i l  detfor terne meg 
raskere med kxnf t ig  redwlcrjm av v i r n n r ~ ~ ~ , . ,  . -. . . . . . . , .  . n 
P a v e f  is ikst  i OTkh doki;rOi#IgOrtr rLw .&a w fiaksei'r,  hv 
dette kan,  &t avle-i *t $moldene ar goBa m.h.Gr mimg oy skjul for 
fisken. W d b r h i f l . v t a E 1  dtt seg a t  ogs& Grana som amtalt farm, er e l  
gPå fi-v rad vekatbetingelser. En indikasjan f l  f e r a  jcLlui 
idag i va~fØ,riIIQ d l -  G E ~  OQ Orkla  nadenfor Y a  framqar av sigur 3.  
Bcr er *t eqai framtilt g ~ e u t m @ &  p#biar .m vrnnf0rinq rt tar r q u -  
lering i Orkla nedrmf= h. Danne y m f @ r i n g  fd&r @t smmen d 
vannforinqsn i Grana w1Lk &n er i dag. En samenl igning  av vannfaringen 
i de to elvrns udkr p&VbfPrkst samt elvalr0penst u t f o d n g  (lite stille- 
flytmde partier og fA g- gernplasser i Grana, dat motsatte i Orkla) ,  
1 
tydm* pd at m i r i d r t  v&im til' vieaa k r i t l s k e  grenser ikke betyr sd ttal&i.@T 
myr fw ~ ~ s i t ~ ~ s ) ~ ~ .  i' eI.rrer. Utformingen av elveleiet' m. h. t. b l i d t  
annat otilLuElyLemde - h d k t  ~-nbt partter, d to rc te l r r k t  - am8at%lnet 
Ixinn, har rmnsynl5g& w+ -,' a 
Det finnes ingen jwblikasjoner av f i ske r ib io Iog i ske  under 
+;*'lar i Norge f0r ag etter reguler in? ,  som kan viss hmrdan v i r k n i  
.:'w veid reduser t  vannfdring. En in tervjuunder8Økel~e  f Hall ingdal  
-*pi a t  de s t i l l e f ly t sr ide  p a r t i e r  hvor d a t  var bygd kunst ige  te 
.. . 
- : ' & - m r n e  a t r a k t i v e  s w  sportsf i skep lasse r  (InspektBren f o r  ter&" 
c .  . m 1974) .  Forholdet m e l l o m  s t i l l e f l y t e n d e  og sterkt strqkmende 
. . i alver er vesen t l ig  for bestandssammensetningen. Rikel ig  med stil 
Siytende p a r t i e r  er en  garenti f o r  en bedre 6tOrrelsesfordeLing i Ø 
-d hvor a n t a l l  smdfisk da Ikke b l i r  e t  sb s t o r t  problem. Dersom 'i 
, m v n t e  forhold v i l  endre seg i Orkla ved reguler ing ,  bar dette k m  
~ W e e s  ved bygging av kunstige t e r s k l e r .  
. U t  i f r a  det o m  er  kommentert ovenfor md d e t  regnes med eir'* 
batydmlig nedsatt @rret$ra&ksjon i h v e r t f a l l  l de @verste d e l e r  hvor 
e lva  dels tgrrlegges. Vannegring i middel ved Orkeibogen under uregulerte 
3 forhold e r  av gtdrrelsesorden 5 m /sek. om somnioren scnn v i l  reduseres msd ca. 
3 70% til ca. 1,5  m /sek. under r e g u l e r t e  forhold (Kraftverkene i Orkla, 
VassfØrFngakurver). S m  s p o r t s f i s k e e l v  v i l  e lva ,  s p e s i e l t  pa de mest ut- 
I 
sat te  s t rekninger ,  blF sterkt f o r r i n g e t .  Fra samL#p Ya 6q nedover ba r  
Orkla atter eh eventn~'l.1 ragrilering kunne produsere l i k e  mye Ørret  som 
f .  ekr. Grana gjm id*, sanmenlign i f i g u r  3 dan like vrrnnfØring i Glana 
og Orkla nedenfor Ya etter reguler ing  og u t b y t t e  av pr@vef isket .  
I f ø l g e  anekvik (1967, 1969) b l i r  Øvre Orkla t i l f g r t  tungmetal ler  
som jern, s i n k  og k a l i b e r . i  konsentrasjoner over na tu r l i g  n ivå  f r a  Ya 
( f r a  nedlagte Kvikne gruver) og Skauma ved Berkak ( fra  Undal v e r k ) .  
Men forurensningane fra S k a m  har  ikke  gjort seg gjeldende i Orkla og 
konsentrasjonene i Y a  var  ikke så hØye a t  de i n d i k e r t e  f a r l i g e  forhold 
far f isken (Snekvik 1969). Ben s t e r k t  r eduse r t e  vannfgring i Ya og 
Qrkla vil kurine ake kon~en t ras jonene  av kobber og s i n k  be tyde l ig ,  i h v a r r f a l l  
under l a v  vannfdring. 3n økning av konsentrasjonene av tungmetal ler  i 
k k l a  i Kvikne pd 2-3 ganger, v i l  g i  S-verdier som er mindre enn 0 ,s  p4 
grunnlag w de b e r e p d u  S-verdier f r a  1968 (Snekvik 1969). 
Cu (9--+- , Qg ZR betyr kobber- og sinkkonsentraajonrr, CuT eg 
C"T m~ 
% betyr tayekelvardiane far kabber- og ainkinnhaldet  =B vannets t erEah  
h&rd.hat,.) hetta tydrr a t  S-verdiene i Orkl& e t t e r  qmguiering i ldcm 
v i l  b l i  starre iam i 1368 (SK 0,711 hvar dat i d q  fihnes f i s k .  For 
Va v i l  8n konsentr&jctnegkning på 2-3 ganger fare U1 E-verdier et6tre mnn l. 
. I 
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Des. : 
3 
~ i g u r  3, iiiiddelvmfgring i m / rak.  far Grana v a s ~ k e  i perioden 
1934-66 q rakia nedmnfer ~a & pariman 1942-66 under 
. . 
~ r 8 ~ u l e r t . e  :~wi4rt -ulerti forhold. &hli*@t I Grana  
er middel f& h k  &ed i Orkla far h a r  uka. Etter 
. . 
, . 
, " kbyggingaplgn og k ~ s j o n a s e k n ~  for Q r a n ~  Kraftverk. 
Far ridaelva Y& Mi an &rfor ikke  s e  h e l t  b o r t  i fra  mulighetene for 
tkadwlrkningar i &ioder med meget l i t e n  vannf@rlng. 
Den rdwarte  vamfØr ing  kan f a r e  til @kr p lan teveks t  i clm+ 
mn forlmnteda utviklirsg a v  påveks ta lger  i Orkla etter r e d u s e r t  v--- 
mi kan saamnlignea med dagens t i l s t a n d  i Har ovsnfor  ut slip^ && 
. . . , A  .. - . J  U w f ~ a a   raftr ri ta aj on og oppover f o r b i  F l o r a  hvor M i  h a r  sterkt m 
l - '  ' 
ml#art ~ N i i @ r h g .  Alguaamfunnet i Nea på nevnte r t r akn ing  kan l - 
. .. 
&c Kmnbosp (1970) ba tsgnes  som en t y p i s k  Zygmme-stram k a r a k t e r 4 9  l 
t* for n æ r i n g a f a t t i p  a l v e r  hvor grØnnalgene SpirO~pl og Zy$plmfu 
. . 
Ds# duminerende (egnr un8ersØkelser i august  1975) . Mengdemwsigz:fAn 
$bm;-hqreFngane i H a  s tØr re  enn de observerka bagroinger  I. Gr- 
ag:Dfkh  m d c r  gmvafiiket i midten av august .  Alle nevnte o b a a r v u j m e k  
b k a w t  p& lav m m a n n f Ø r i n g  og hØy tersperatur  etter m periode d 
' 1it.m nedbfjr. . En æv&n.8k regulering sund er søke^^ ira $ % t e ~ l s e l v e n  v i r h  
,at: UI~ chXdb lmB8  faktebrer f o r  s t e r k  u t v i k l i n g  av a lgebegro inger  var ul 
utjerning av varutotnnrlwariasjoner og tempera tur ,  man a t  d e t  i kke  ble 
funnet noeri sanawhng med de  kjemiske a n a l y r e r  (KranbOrg p e r s .  medd.). 
Eirfaringar: fra undarqtkolslsr i Trandelag v i s e r  a t ' s t e r k t  begrodde an- 
i t L m r  har m MlB@yr og s t o r r e  t e t t h e t  av arret- og' Irtksmger 
a n  partier med lite pdvnkstalger .  I Heggbergets \mdaraØkekse i 
S t j ~ ~ r l r e l v a  (Aeggbeicget 1975) hadde s t a s j o n  5 &an var  sterkt a l g e k -  
v&&, etflrrr f inkate t the t  og bunndyrmengder enn da mdre  ekaejonene. 
Disee regultatane W t t e s  av egne undersgkelsar  i Silbnej9ens t i l l$Spo-  
elmr og Divialva f M.&helv. De ovennevnte u i l b e r s ~ k t ~ r  l Wca m i f a t t e  
ogs4 bunndyr- b~ f l#k8andareØkelser  med e l e k t r t i k  f i ~ k a ~ a r a t  p& 
stralningtn med r d r t  vannfØring ovenfor uteLLppctedat fra Hegsstfms 
KYbBtas$on og nedanfor u t s l i p p s s t e d e t  både pa M y  vamfating mens 
k r a e t # ~ a j c n e n  gikk og l a v  vannfar ing  mens k r a f t s t a s j a n e n  sto.  Da var I 
vrnnfdrimyan i Nea megat l i t e n  som ovenfor u t s l i g p s t a d b t .  Resultatene viate  
at da hradtwt?  a r i d e r  m d e n f o r  u t s l i p p s s t e d e t  n k  k r a f t s t a a j o n e n  sto, i 
h- t12ivu~nda"&ahcgroinQerI bunndyrmhgddr q tetthet av drrst 
i 0 4  &r) waa W&QL: U t s l l i p p ~ a t e d e t  i Nea hvor d v r  h m  permanent 
rac¶ure.rt v m n f 9 r i q .  ibsngd9ne av  bunndyr og fisk i disti  bchx~ave lva  
b* wenfpr og riadenfat u t s l i p p a s t e d e t ,  var 10-20 guigei nt4fYe 8-a- 
ligmt smd reguluhpserxien (overlvømt utadar kjering) nedmmfor utsllppestdst, 
r# ikke. hin.Ckc uynlige b-roinger og meget l i t e n  te t that  av bunadyr og *Lik.  I 
$Rt; p ~ p r ~ s j a n  i *LY& skulle så l edee  kunne Oke produkajonen av bunn- 1 
d y r  og f i s k ,  og hx@pnsare fur en e n o t u n 1 L  .Ladgang pga. .reduse$ke ps~- 
d u k c j o n s a r e a l e r  for weringrdyr, mm uwvelsen av fisket med g a m h  bli 
hemmet, j amfar  det s a  er n e m t  b-re cm d d r l i g  fanqstef f e k t i v i t g k  under 
Vad 50 m neWzmiaimg av ca. 3500 d ' -AM rkar i ~nnerda l sn  skapes et 
n y t t  kimmtig n e i s i n  - Innerda le i sagas ina t  - som er planlagt regulert 35 R 
3 
r a e l l m  kotene 813,O og 778,0. D e t t e  gLF et megasin 150 m i 1 l . m  og en 
3 
o v e r f l a t e  ved ERV pi4 6,35 Bi , 
T Grana er &t ph~aigr'  et- -g M, Nerskoqnagssi.net, 
med 47,if m 'oppdemning' bg m g u l e r i n g  nr&Ilm k o t o a  610 ug 650, ialt 40 m 
- - 
3 
r e g u l e r i n g .  Dette g i r  et magasin pa 144 mill. m &d m r f l a t e  6 ,6  b 2 
ved f u l l t  magasin. 
Fiskeutbytte og fiskens a t # ~ r l s m  av -de talye og 9 k - t  i Mesjd, 
Økte k r a f t i g  d e  fbrste år e t t e i r  ogp&ming (JQnaan 1873, Koka* 1974). 
Fra 1972  h a r  f a n g s t e n e  av arret i KtjQien, Som ar regulert f ra  1970, gatt 
s t e r k t  tilbake t~oksvik 1974) .  Dlen konkurransen f r a  rØye og lake er stor 
i Nesjaen.  Etter 5-6 ar begynte  f i s k e u t b y t t e t  i TunnsjØflyene ( r e g u l e r t  
i 1 2  A r  f r a  1963) d gi s t e r k t  t i l b a k e .  U t b y t t e t  i j u l i  1974 av O r r e t  ga 
0 , 5  @uret/garnnatt og 198 g l g a r n n a t t ,  i t i l l e g g  ble  det  tatt to f i s k e -  
s p i s m d e  8torafrmt pA 2,s dQ 1 , 2  kg, RBpl3tStanden var ogei 
s t e r k t  tilbake i antall og ot@rIelse, gjennornsnittsst@rre1setl d rdya ligger 
n å  runat 100 g I q n e  u n d e r s ø k e l s e r  19741.  Demningfleffekten I PFnnLois-Jø 
( n e d d e w  i 1970) var ogsb markert med Sto r t  u t b y t t e  av e r r e t ,  =n p& langt 
nær som i Nes?@ t Jensen  1973). Enda hØsten 1973 var det g o d t  utbytte av 
p r ~ v e f i s k e t  i FiTtri~k~i.8jb, aen lenqdefardeltngen av m a t e r i a l e t  med mye u l l o m -  
stor til stor @rxet og Ute 'siinAfisk, tydat pb s e k r u t t e r i n g c p r o b l e m e r  
(Jensen,  J. W. p r s .  rnedd.). X'fØlge prØvefiskB dtf0r-t  av Lund Tangen, 
Meråker (pers. medd.) h a r  f i s k e u t b y t t e t  gatt drastisk ned f r a  1973 til 
1975. U t b y t t e t  i 1973 lå pa 4-7 f i s k / g a r n n a t t ,  16-20 omfar. I 1974 lå: 
u t b y t t e t  på 1 fisk/garnn&tt og i 1975 mindre enn 0 , s  P i a k / g a r n n e t t .  Dette 
t y d e r  p i  en nedgang fra 1913 p& over 90% eg IrLb ikke alene f a r k l a n s  ved npd- 
gang pga. dkligere n w ~ f o V h o l 6 .  Btor fiok&i& rna ha i n a r a t  pga, 
kvelninq ved o-ygenmangel, s l  seisere opplysninger. D i s a e  resultatene 
bekreftes av lokale fiskere (Urna Tangen, pers. mild. 1 . 
ned *- k r d e r e r t e  undersbkel inr  i -j@, Finnkoie j@ '* 
~ j $ . f ~ ~ ,  d &ak-.ftxvmtor e n  markert  dmntirigsmfieitt med betydeliq ' 
i#&q?mduklja *:-t b&@ 1 ~ n n e r d a l s m g a b i n i t  og Uarskospagislnet Qh 
3-6 *ste hr rttrr rWdeumirrg. En m å  imid lmr t ib  -e m d  a t  30kmlL- " 
t d n g e n  W fer lite ~ m & f i &  kan b l i  f o r  liten ti1 en makoSrnalutnytt~lre 
av de bedrede mriagrifbrbld Ioed god veks t  under d m l n g s f a o e n .  Pette )ran; 
koapbneerew m d  utraE+Frig av FFsk som bor v ~ r e  1 &r eller aldre  ved ut- 
settingen etter etablrrbq av  magasinet.  
Etter d m i n q s f m  v i l  f i skeproddcr i jmsa  b e m n c  & g& nedover. 
-r f mg t i d  riPdg#rtgmn v i l  vedvare og h v i l k i t  n i d  mretpriXM&joncn v i l  
enda, p&, a v k n g ~  av vrnnutqki . f tningene og utnyt!mlrmhgraden av de plan- 
lagte r m q ~ l m r i ~ ~  
Dat-  t m i l s m t  0$i Ner skogmag~mine t a l l d r  LPnWslbamm~asSnet 
gd L a g  a f k t  t r t l  kanne bu f i skeva tn  av  noan =+di. Dct er qadt muw 
ia t  mak-mtterlngrn Ø +  , b u r  4 d&lig a t  d e t  kan oppratthalde@ en l i t e n  krturd, 
,? M l  x - -  md g& Lungdafcrdlling -Ilom n m å / s t ~ r r e  fLek run stbr i forhold til 
-... 
l q e t  N&dngsdyrene v i l  i hovedsaken M s t l  av fj&nnyg@fmmFq 
luftinsak$++ eg andre i n s e k t l a r v e r ,  #CP til iLns tidai, @ t ,  ,, 
rha~vAcet, er Ute t i l g j e n g e l i g  eom f  i e k d ~ j d 8 .  I 
h a  planlagt d e m h g  - .  p4 Nerskagm og nedover ViL Gxona C#- - -+ 
redusert uan&ring med v i rkn ingk t . , fo r  flsikat i elva Mm i 
L 
I samband m d  vurder ing  av  problemet med t i l a t z e e k k e l i p  o k w y w -  
I OvYleve  i NerskogmagdsFnet og 1nnerd.d-. 
ved f u l l  nt@upging, kan endel  erfaringer fra Pinnbbja. -  
B%& Wtqrsn i974 og 1975 b l e  dat: pkulat kra f t ig  Ok-?. l * 
kaisj& mrd av& til t y d e l i g  l u k t  av E2S (K. i l l ing t ro i t l  -L 
t p i  1 m ved demningen 18.4.1975 var bara 0 , s  w' 
f " 
~ n n s t + n d b n ,  fra f u l l  nedtapping dan 3 . 3 . ,  kote 75! ,Q h*. &qt 
d.n 18.4.1975. I hverken Nesja e l l e r  Byia)@en cr dat pAviat 
,.- i d 
7under %-n ved f u l l  nedtapping,  o k ~ y p a i m l $ l d t  har hes I 
' . 1;9 Od1 - ( .p lLingtve l t ,  pers. medd. . Jmf* mmnemtl w- -. , . . - .  
m . .  mr4 . ~idl~i- mfysningar  om d r a s t i s k  nmdgartg f fidmutbyttrr. 
l 
. . J I  n O k u ~ m a f a r h ~ n e  v i l  være mest k r i t i s k  p4 minvbnhrair 
ndtw.~, W o a g u i v e  til a v .  På grunn av mrikn ing  av wgmiæk.#pp 
. .U--..' :'.- > .  . 
' f l a h -  vlfl, + y f K ! n f m i t  W mot bunnen og fare til bksyqmnsviblh. 
k t k e  f;rar igjen kfl *t u t f e l l i n g  av b1.a. jarn- cq m n q b n f o r h h ~ ~ .  - 
b 
SOP *er bmnvanmti, tietaet. Videre s k j e r  det  utqwr viataren en v e r t h l  ?,-J 
cq b i o m t a l  tranrirga+t l angs  bunnen av pa r t i k l i lær t  m e r r r i a l e  c q  tyngre 
lØste s t o f f e r .  R e s u l t a t e t  er e n  o p p k o n s e n t r e r i n g  a v  t u n g t  o k s y g e n f r i t t  
bunnvann mot de  d y p e s t e  p a r t i e r  i e n  innsjØ.  Under t a p p i n g  omkring 
LRV v i l  d e r f o r  d e t  mest  oksygenr ike  vann t a p p e s  f Ø r s t .  D e t  e r  v a n s k e l i g  
å f a s t s e t t e  s k a r p e  g r e n s e r  f o r  oksygeninnhold i vann f o r  å s i k r e  over-  
l e v i n g  a v  f i s k  d a  d e t t e  er avhengig a v  bade t e m p e r a t u r  og  v a r i g h e t  av  
k r i t i s k e  p e r i o d e r .  F r a  forsØk og f e l t e r f a r i n q e r  kan i m i d l e r t i d  e t  oksygen- 
innho ld  p å  3-5 mg O /l f o r  l a k s e f i s k  v i n t e r s t i d  b e t r a k t e s  som v u r d e r i n g s -  2 
g r u n n a l g  f o r  o v e r l e v i n g  o v e r  noe t i d .  
En v u r d e r i n g  av h v i l k e  oksygenmengder som de  r e s p e k t i v e  r e s t -  
magasin v i l  f å  e r  umulig d a  d e t t e  avhenger a v  mange f o r h o l d  som i k k e  l a r  
s e g  f o r u t s i  enn s i  beregne  k v a n t i t a t i v t .  Den stØrste u s i k k e r h e t  l i g g e r  
i e s t i m e r i n g  av  oksygenforbruke t  ved nedbry tn inqsprosessene .  D e t t e  avhenger 
i s t o r  g r a d  a v  bunnforholdene i d e t  neddemte område og g raden  av  1Øsr iv ing  
og u t v a s k i n g  a v  n e d b r y t b a r t  o r g a n i s k  m a t e r i a l e .  Som eksempel på  e f f e k t e n  
a v  d e t t e  kan nevnes a t  MellsjØen i Mesnavassdraget den 14. a p r i l  1971 hadde 
fØlgende oksygenrese rve :  1 m dyp - 1 1 , 2  mg 02/1, 2 m dyp - 4 , 8  m g  02/1, 
3 m dyp - 2 , 5  mg 02/1 og 3 , 5  m dyp - 1 , 2  mg O /l (Langeland 1972) .  2 
MellsjØen er en grunn irmyia rom mguhres 1 m. !?te#- dlte dyp 14.4.1971 
var 3 ,Ei m, f s tykkc loe  7Q cm cq m8 god gjonncriastrdrmiinq a n s l a t t  til a&. 
3 6 3 l m e .  VoSmet vinterstid u ikkr kjent,  man k m  rslsUhe t i 3  il- 10 m , 
-dette gir da sn .teareidok apphaldstid j& 2-3 &edmr. 
TdM46rslene av ,&sygenxiW vann +r og&& wmmtUtr for fornyelse 
av oksygenraserven. X hvilken -ad detta skjer affhRtivtsranherrgig av 
v a n n e t s  t s t t b t  cn~ teapemtur. E r f a r i n g o r  fzr l%mpar&turdlingieiz eaai 
v i n t e r e n  v t i n r  at rege4a er uu mrkert tmprraturutskiktning ( d n t u -  
b d 
stagnanjM s ~ g n l n q  QO u n b r  i a c n  ti1 1 - 2  og triam- nedaver 
4 O i dypet til 2 -4 i bunnvmmt. bektie eimr til a t  t i l fmslrvatinet  som 
ved n a r  kontakt  8ed i& ag Brie Z B r  M t;cprprratur pb mr D', v i l  b i i  lettere 
enn bunnvann q fQlgeLig b l e  s e g  med vann us4 i&miei tatthet am ar vann 
Like under isen.  Wtdsr mttqppinp ved LRV Vi3 do dmtta vawi 1 atai grad 
£@ras  ut av magasinmt. A u r e n ~ v m n ' f r a  andre mguZ8ringsmagarlner mad 
d 
t e q s r a t u r e z  RU Q , s t g t b r  QPSA atta. Bn rask og krafttg avkjflling av 
vanrimausea+ 1~5dax  h @ s t ~ i ~ r l S w l m u j m ~ ~  Y f i  Øke vmuUki f tn1nge~is  b e t y a n i n g .  
D e t  antas av fyfiiskm kraftrar ved den turbulenr #d tllldpsateden@ 
og ingen v l n d e k r p o n a r i ~ ,  ikke vil b i d r a  vesent l ig  ti1 blanding av vannat 
vinterstid, fagalAg bl* t i t t h a t b f d t ~ k j e l l ~  auqj@rande. 
Viktige. k$-r W okmygrnremerv&z k m  q s A  være 1- arbd 
ok3ygmnrikt vansi utenfor og i ti&ierkk+na rem gir ~ ~ r l e v F n g m ~ e r .  
f 11 IL* 
w -  I 
- mdag dw. tncRebbJrr f auteel;ni.ng sl; al& -i: okrygQiirkkt 
f m v ~ t ~ i e m ~ .  bl* ~ ~ u l h t e n b l q  inn I mmmamm, v i l l a  dl t te  - 
q 
:Em ,*r&.- v u k  f i cm~. i ia  Av -nek. F c i q e 1 4  vi 1- <i4. mn f urdel ' : . 
. - dvm .v. volmt m. Mm. ut L f rrc dat run dkWbUirt menfei:  ..#hi. I- 
iimbLeainp. av. ti ~winingmvana HA pr m r  dsyim I!Q~:UWU~&P 4. 
~ r ~ i t d t ~ ~ e r  sar ibnhengen maLlor  W- w t i l f s r r r r 2 a - T a  . 
v- b l l i . n d - ~ ~ ~ ~ ~ & e  (rmlativ i~rr.li*), -ritt* it redu- - 
~ ~ ~ n g s e f f e k t . i y i t m t  b i re  kan k w s e r e m  vmd 4.- vol-t. si--'';' 
OJ~W mg+- m m  rql utgaaqdconsentrasj-mn w h y g a n ,  tLlitene$p$ ag' 
*.E - - 
eim* .m&-& itmstmt q dafLmmrt ut f ff. lik-;Y 
--I' t a  
+ .w- , r .  ;m,* 
9 - -*- 
. . .  
l ' .  . 
d.- p4 e%~ygm pr. a - 4  4' '- 
Ytxiinb mq t l k m  Bw In-- .-teratid ff .-.'b . . ,d 
3 #togmt. men k m  wlli.tit 5 m U 1 .  m og 4 W 0..2-0.3 di& 
2 qpphmld.tld 1 0  mndr. Arealet v d  YLV p& 1.8 M m 3 , 
d -  - . J  . 
J i; ..!T ,.*..-@%dyp p4 2,8 i. m : I  ..b  L 
:*g r ? .x, 4 -. - 1 d Inmmdal-Anet b l i r  d a  e n  inns jØ v i p t a r i t i d  av iU*T*m:*ym & .  
~ ~ 2 a - J i . n .  m n  &.bitWiig mindre t i l r e n n i -  a4. mia$r!lixcrcr i t  .. 7 
1 ' 1  -, -4  ..... 7 .  
. 
- 4, 
-slamt .M k o t e  610 v i l  I& a t  wtzkum .k - 
3 
.i:; ' 'i *U. 4 . >bed .t u-1 p& ca. 500 dekar  d a t t .  *.ild&idyp p& x ,---L #:p*. - .& P- dyp Wd dmman p l  5-6 m. H v i s  m fonRutUt en U1rennLag 
- 3 $&.;gd .a /ank. vinte-d. som i tarre år lcrn &htmff~; gir datt. .Li L 
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